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H A B A N A , 
GARBERAS DE AUTOMÓVILES 
í l t í d r id , S de Mrt?/o.--Próximameii-
te S6 efectuará una carrera interna-
cional de automóviles^ habiéndose fi-
jado París como punto de partida y 
Madrid como punto de llegada. 
En esta Corte esa carrera despierta 
niuclio interés, y se proyectan festejos 
paro obsequiar Á los turistas. 
So dice que en el jardín del Campo 
del Moro se celebrará una Garden 
JPárty en honor de los que tomen par-
te en la carrera, organizada por la 
intendencia general de Palacio por 
orden del Key. 
MANIOBRAS M I L I T A R E S 
Prepáranse grandes maniobras mi-
litares para el otoño próximo. 
EN DESCENSO 
Gracias á las rápidas y enérgicas 
medidas adoptadas por el Consejo do 
Sanidad, está declinando la epidemia 
de liebre tifoidea. 
<Queáaprohibida la reproducción de 
tos alegramos que anteceaen, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedm\ 
Intelectual:} 
La Discusión reprodujo, satis-
fecha, las manifestaciones que 
hizo el DIARIO en vista del tele-
grama que afirmaba que el célebre 
soneto no era de Rodríguez Ma-
rín. 
El señor Hernández Mivares 
demostró también su satisfacción, 
de manera expresiva, al Admi-
nistrador de este periódico. 
Y nuestro compañero Enrique 
Corzo publica hoy en El Comer-
cio un ingenioso soneto pidiendo 
perdón al autor de La más fer-
mosa. 
En cambio El Mundo, cuya 
idea fija es la prosperidad del 
DIARIO DE LA MARINA, pone el 
g r i t o en el cielo porque ha termi-
nado todo sin quemarnos vivos ó 
por lo menos sin desterrarnos á 
los Estados Unidos, p a t r i a adop-
tiva de su dueño el banquero 
americano Mr. Govim por extran-
jeros perniciosos. 
¡Qué cubanos! 
Y La Unión Española, sabiendo 
que el que en primer término 
admitió la acusación de D. Iñigo 
fué D. Enrique Corzo, hermano 
de su director, dice lo que sigue: 
El soneto La más fermoia, que tanto 
lia dado qne hablar y sobre el que nada 
dijimos por lo mismo que no queríamos 
acusa)- ni defender sin pruehas, ha sido 
reconocido como obra original del se-
fior Hernández Mivares. 
¡Qué hermanito! 
Y hay razón para ello. La paga del ejercito se retrasa 
por dimes y diretes, la agricultura no está del todo boyante, 
el crédito anda por los suelos y el dinero por las nubes. El 
desagrado es general, nuestra población guajira se desasosiega 
más cada día y es inútil querer trabajar si no hay MEDIOS con 
que emprender los trabajos. Es preciso y urgente terminar 
las listas, votar el crédito necesario y realizar el empréstito 
para que todo hijo de vecino pueda adquirir una máquina de 
coser patriótica y casera: La Estrella Cubana, La Joya del 
Hogar ó La Perla de la Casa, y en teniendo nuestra clase me-
dia y pobre una de esas máquinas podrán hacer economías 
domésticas y poner á buen tiempo buena caí a aunque lluevan 
capuchinos de bronce. 
Las dichosas máquinas de coser casi se regalan ¡á un pe-
so semanal y sin fiador! en la antigua casa que también tiene 
la legítima marca Singer, 
C 614 312-6 A b l 
T 
Gran surtido de corsets de corte MARIA ANTONIETA DROIT 
BEVMT. Se hacen también por medida á la perfección des-
de |8.50. 
C528 
T E L E F O N O N V M E B O 1940. 
alt 30 Mz, 
CUBA Y AME 
REVISTA ILUSTRADA 
D E ^ T A ^ m ^ 0 a lodo8 domi"gos; un M A G A Z I N cada mes. Suscr ipc ión mensual O C H E N T A 
^Ob plata. Desde este mes todos los n ú m e r o s de la Revista ya sean de la E d i c i ó n 
r - - " o u a i o de la Semanal se v e n d e r á n en las l i b r e r í a s en la A d m i n i s t r a c i ó n , á veinte centavos 
*"aia. A d m i n i s t r a c i ó n G A L I A N O 79, H A B A N A . 
(o) 
AMPRTf^A VriŜ a P u ^ c a r ^ el 20 de Mayo p r ó x i m o como ed ic ión especial un l ib ro t i tu lado 
de ln KI de 'uj0 y gran volumen en el que d a r á A conocer la his tor ia y estado actual 
¿j °.s Pueblos americanos en monosrraf ías escritas por notables autores é ilustrados con m á s de 
W«fiCnt(?s "r9^ados: retratos de los^Presidontes y Escudos de las Repúb l i ca s americanas, auto-
T/l vlstas' ctc-
C n * * - anUHcios para esa edición ext raordinar ia hasta el 10 de Mayo p r ó x i m o , 
c o n t i n ú a á la venta en l i b re r í a s 
c 749 1 M y 
LOS MAS EXQUISITOS Y MAS SOLICITADOS, 
«e venden en todas partes.—Fábrica: Infanta 62. 
MERCADO EXTRANJERO 
E L AZUCAR EN NUEVA Y O R K 
Con lecha 24 del próximo pasado, di-
cen como sigue, los señores Czaruikow, 
Me Dougall y C1?, en su acreditada Re-
vista Semanal: 
Azúcares crudos.—Después del alza 
de 1^16c. ocurrida á íiues de la semana 
pasada, subió el mercado l|16c. más, 
cotizándose las centrífugas á 2c. cf. ba-
se 96. La Federal Sugar Refining Co., 
pagó 2.1|32 c. cf. por dos cargamentos 
pequeños por velero, pero esta transac-
ción fué excepcional j en nada afectó 
las ventas subsiguientes. Se na opera-
do en grande escala al precio de 2c. cf. 
ó su equivalente con derechos pagados, 
y cierra el mercado firme á 3.11{16 c. 
las centrífugas 96; 3.3[16c. los masca-
bados 89, y 3c. los azúcares de miel 89. 
A l contrario de lo que aquí ha ocu-
rrido, en Europa la tendencia del mer-
cado ha sido más bien á la baja, y han 
declinado un poco las cotizaciones. La 
disparidad entre ambos mercados que-
da así algo más reducida,} pero es muy 
grande todavía, como puede juzgarse 
por las cifras siguientes; 
Remolacha á 8s. 4%d. 1. a. b., ó sea 
desembarcada en Nueva York (equi-
valente á centrífugas 96) 4.02c. 
Remolacha á 8s. 4%d. 1. a. b., ó s e a 
sin derechos de compensación (equiva-
lente á centrífugas 96) 3.75c. 
Centrífugas, base 96, en Nueva York, 
últ imas ventas, 3.6Sc. 
Las grandes compras de azúcar que 
han hecho los refinadores en los diez 
días últimos, les permiten retirarse del 
mercado por algún tiempo, si así lo de-
sean; pero al mismo tiempo resultan de 
mayor beneficio para los vendedores, 
quienes se encuentran ahora en posición 
de sostener el azúcar que les queda has-
ta conseguir precios más satisfactorios. 
E l 18 del presento anunció Mr. Licht 
que en su concepto las siembras de re-
molacha de este año fluctuarán entre 
un 3 por ciento más y un 3 por ciento 
menos.que la del año pasado. Basándo-
nos sobre la cifra de la cosecha de 
1962-3 (5.605,000 toneladas,) el cálen 
lo anterior significa una producción de 
5,400,000^ 5". 800,000 tonelas. Preciso 
es recordar, sin embargo, que, debido 
al mal t i |mpo, la cosecha pasada fue 
pequeña án relación con el área sem-
blada; de|manera que si el tiempo fue-
ra normalj de aquí á Octubre, puede es-
perarse u^ia cosecha relativamente ma-
yor que h| pasada. 
Las pequeñas fluctuaciones en los 
mercados de remolacha europeos du-
rante la semana han sido favorables á 
los compradores. Las cotizaciones i . a. 
b. son hoy como sigue: A b r i l , 8s. 4%d. ; 
Mayo, 8sf 5 ^ 1 . ; Agosto, 8s. 7 X d . ; y 
Octubre -ü ic iembre (nueva cosecha) 
9s. I d . 
El Canadá ha creado un recargo de 
un tercio de los actuales derechos sobre 
artículos procedente de países que no 
conceden ji sus productos la tarifa más 
baja. Tratándose de azúcares crudos 
que poíaabeu 96, el recargo equivale á 
casi 25c. i>or 100 libras, y parece que 
es aplicable al azúcar de remolacha de 
Alemauiaj pero no á los de Austria ó 
Bélgica. IjCs decir, pues, que las refine-
rías del Canadá podrán- seguir impor-
tando todo el azúcar de remolacha que 
necesiten, aunque de otras proceden-
cias. 
E l presupuesto anual de Inglaterra 
fué presentado ayer al Parlamento, y 
no contiene cambio ninguno en los de-
rechos sobre el azúcar, creados en 18 
de A b r i l de 1901. E l año pasado exis-
tía la creencia de que se los aumenta-
ría, y en previsión de ello se acumula-
ron existencias muy grandes. Este año 
pasó todo lo contrario: considerábase 
probable una rebaja en los derechos y 
por lo tanto se redujeron las existencias 
al mínimun. Ahora qne ya se sabe dé 
fijo que no hay cambio en los derechos, 
es de esperar que se produzca una de-
manda activa hasta que ese mercado 
cuente con existencias suficientes para 
el consumo de la estación. Y esto no 
dejará de causar un resultado favorable 
en el mercado universal. 
Los arribos de esta semana han sido 
casi iguales á la cantidad tomada para 
i e ñ fiar. Las ci fras son 35,668 y 35,000 
toneladas respectivamente. La mayor 
parte vino de Cuba, de donde se recibió 
24,831 toneladas. Las Antil las menores 
contribuyeron.con 7.623 y Hawaii con 
3,200 toneladas. 
En New Orleans se recibieron 11,000 
toneladas de Cuba en esta semana. 
Refinado.—El mercado ha permaneci-
do muy firme y se Ira retirado mucho 
azúcar por cuenta de compras anterio-
res. El 21 aumentaron en cinco puntos 
sus cotizaciones, tantó la American 
Sugar Refining Co. como los señores 
Arbuckle Bros. Los señores B. H . Ho-
well Son & Co. las subieron diez pun-
tos, con lo cual quedaron al mismo ni-
vel los precios de los diversos refinado-
res, sobre la base de 4.80 c. menos uno 
por ciento al contado por la clase gra-
nulada. Se cree que todos los refinado-
res han hecho ventas para entregas 
bastante lejanas." 
m oí i nos 
En la junta celebrada ayer por los 
señores síndicos de gremios, con asis-
tencia del de banqueres, de almacenes 
de carbón, de fábricas de tabacos de 
partido, de las de menudeo, de víveres 
finos, de almacenes de sederías, de 
sombrererías, de bodegas, de pelete-
rías, de tiendas de ropa con sastrería. 
i VESTIR SL1SA 
TEXGA USTED MUY PRESENTE 
m M I . mmm = 
Fluses de cesimir inglés, supe-
rior, con ma2,111 fieos forros 
PARA EL VERANO-TRAJES POR. MEDIDA 
Flnses de muselina francesa, 
eon esmeradísima mano 
de obra 
á S Í 7 pl: 
Fluses de la mejor muselina 
inglesa, con 
forros de superior calidad 
a 
PARA IRSE AL 
£ P i i O i , SI 
Fluses de alpaca puebla, clase 
superior, con gran brillo. 
á SI 7 plata 
Fluses de alpaca seda, listi-
tas, de la más alta 
novedad 
á SI 7 piata 
Fluses de la mejor alpaca ne-
gra ó de listas, con brillo 
ó mate, 
á $20 píata 
-PARA EL TRABAJO 
FLUSES de la mejor holanda mallorquína á S E I S P E S O S P L A T A 
^ FLUSES de cordellá ingles, colores de moda á S E I S P E S O ^ P L A T A 
Franelas de listas.—Franelas diagonales.—Franelas blancas.—Alpacas de cóí.orei 
Alpacas de listas fantasía.—Cordellats franceses. 
Í 4 i , SAN RAFAEL, M i 
L L E S 
MAS BARATO QUE YO, iiNADÍEÜ 
almacenes de tejidos, de ferreterías, de 
panaderías, de almacenes de pianos, 
de muebles, de cafés, de almacenes de 
pieles, dé sederías y quincallerías, de 
ferreterías al por menor, de expende-
dores de carnes y de almacenes de lám-
paras, se tomaron los siguientes acuer-
dos: 
1? D;ir las más cumplidas gracias 
al señor don Julio Valdés Infante, Pre-
sidente del Consejo Provincial, por la 
enérgica actitud que asumió ante el 
propio Consejo, para convencerlo de 
que debía acceder á la suspensión, du-_ 
rante quince dias, del cobro del im-
puesto del sello movible á los produc-
tos farmacéuticos de patente y art ículos 
de perfumería, á fin de ver si durante 
ese tiempo, se lograba encontrar una 
solución al conflicto, á satisfacción de, 
todas las partes interesadas y suplicar-
le, al mismo tiempo, que persevere c u . 
sus esfuerzos, hasta conseguir la total 
derogación del referido impuesto. 
29 Hacer público su agradecimien-
to al Comité Mixto de las Corporaeio-
ues económicas, por el decidido apoyo 
que les ha prestado y sigue prestándo-
les, en la defensa de los intereses ame-
nazados de los farmacéuticos, fabrican-
tes y vendedores de perfumes, reforzan-
do la acción anteriormente iniciada en 
idéntico sentido y con igual objeto, por 
otras corporaciones. 
3^ Apoyar resueltamente á los far-
macéuticos y vendedores de perfume-
ría, en su propuesta contra los impues-
tos creados por el Consejo Provincial y 
apoyar también á cualquiera otro gre-
mio, que por vi r rud de posteriores dis-
posiciones fuese indebidamente perju-
dicado en sus intereees. 
4? Mantener viva y apoyar con to-
da la fuerza de que pueden disponer, 
la protesta formulada contra el aumen-
to del impuesto del subsidio industrial 
acordado por el Ayuntamiento de la 
Habana, para el ano económico de 
1903 [94. 
59 Excitar á la Comisión de síndi-
cos, á fin de que preste todo su apoyo 
y ponga en juego toda su influencia en, 
favor de la Asamblea de contribuyen-
tes, del término municipal de la Haba-
na, que se constituyó el día 3 del pre-
sente, cu el Círculo Democrático. 
69 Nombrar una Comisión para que 
visite á los directores de los periódicos 
que se publican en esta ciudad sin dis-
tinción de matices políticos, y darles 
verbalmento las gracias por el apoyo 
que les han otorgado hasta el presente 
en la defensa de los intereses del co-
mercio y la industria, suplicándoles 
que continúen dispensando su valiolísi-
ma cooperación en favor de los legíti-
mos fines que persiguen. 
Habana, Mayo 7 de 1903. 
El Presidente de la Comisión, 
F R A NOTSCO G A l íCÍ A . 
NECROLOGIA. 
En Trinidad ha dejado de existir, á 
una edad avanzada, el antiguo y res-
petable vecino, señor don Pedro A . 
Iznaga y Orozco, padre amantís imo de 
nuestro querido amigo y compañero el 
Director de El Telégrafo, de aquella 
ciudad. 
Descanse en paz y reciba, el afligido 
hijo nuestro más sentido pésame por 
tan irreparable desgracia. 
-—«^g^ 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... de 80% á SO^ V . 
Calderilla de 81 á 82 V . 
Billetes B. Espa-
ñol de 3 % á 4 V . 
Oro americano) , ^ , q p 
contra español. \ ae 8̂  a y/« V 
Oro amer. contra \ , „, p 
plata española. J íl 1 ' 
Centenes íí 0.55 plata. 
En cantidades.. A G.56 plata. 
Luises á 5.24 plata. 
En cantidades., á 5.25 plata 
El peso america- ] 
no en plata es- l (x 1-35 V. 
pañola ] 
Habana. Mayo 8 de 1903. 
LA R E C E N T E 
CASA D E P R E S T A M O S 
T)T IV FTA O en todas cantidades so 
, 11 ^ ^ yj bre alhajas y valores. 
I N T E R E S IMODICO. 
E J O ^ Í T U L O - O S O y -3=1 
A7)tonio Alvarodiaz y Comn. 
326S 26a-8A 
1 M y 
VIERNES 8 DE MAYO DE 1903, 
FUNCION CORRIDA 
¡GHAN R E B A J A D E P R E C I O S ! 
LA C H A V A L A . 
EL DIOS GRANDE. 
SAN JUAN DE LUZ. 
A L A S OCHO. / 
PRECIOS POR CADA TANDA 
C 11° 729 26? FUNCION DE I A TEMPORADA 
G n ü é s V., ̂  ó Ser piso sin entrads. f 5-OQ 
Palcos 1° ó 2"; piso idem fs^oO 
Luneta con entrada $1-10 
Butaca con idem $1-10 
Asiento de ter tu l ia con iderá.'„'.*'.'.'.' |o-50 
Idem de pa ra í so con idem $0-40 
Entrada general |o-60 
Entrada á ter tul ia ó p a r a í s o $0-30 
M v l í 
. RAMENTOL 1 Sombi'eros é t i m o s JIPIJAPA y PNTE-ORISTY'S desde 
CUATRO á CIEN Pesos u n o - -
garros 
2 D I A R I O D E 1<A MARINA-Edic ión de la tarde-Mayo 8 de 1903 
Monumento á Castelar 
S r S C R I C I O Í í Iniciada en la Habana por la Delegación del 
^Comité Central de Madrid" para la erección de un mo-
numento que perpetúe la memoria de D. Emilio Castelar. 
Flali espDül» Oro «pjfiol Ore A a e r i c m 
SUMA ANTEKJOK $23SS-35 $ 633-94 $ 24-76 
Gremio de Chocolateros y Dulceros: 
Bres. Vilaplana, Guerrero y $ 10 
.. Hijos de J. Enguer y 
.. José Eodríguez y C? 
.. Baldor Feruáudez y 










gra. Viuda de Eabentós Hermano y 
J3. Antouio Guillaume 
Canónigo Dr. Espinosa 
D. Celestino Eodríguez 
34 98 
Becolecta iniciada por la Colouia EspaCola de 
Sancti Spiritus: 
Tin admirador del eminente tribuno.. $ 1 35 
X), Eugenio Manjon Fernández 1 
.. . Eaimundo Eubio Bances 1 
.. . Manuel García Rubio 1 
.. . Esteban Siqnés Dulcet 1 
.. . Eafael Suardiaz Mata 1 
.. . Mamerto Marín Pérez 1 
... Manuel Palacios 1 
.. . Bartolomé Vergara 60 
.. . José Manuel Alonso Portilla 60 
... Julio Eodríguez Fernández 50 
... Vicente EamoF Arguelles 50 
... Antonio Fernández García 50 
... Til piano de la XJz Fernández. 50 
.. . Manuel Morán Suárez 50 
... Alejandro Manjon Fernándex 50 
... José Pis Valdés 50 
... Francisco Vidal Fernández 50 
... Manuel de Rojas 50 
... Francisco García 50 
... Norberto Cabeza Garrido 40 
... José Villanueva Becerril 40 
... Cayetano de Armas Espinosa 40 
... Cervando Valle Toyos 40 
... Donato Comjo Sopeña 40 
Bres. Vic-torero y H9 40 
Í). Lisardo Montero Santos 2.0 
,.. Eladio Farnias Eodrígnez 20 
... Germán Carús Fernández 20 
.. . Estanislao Pérez de Agreda 20 
... Gervasio Meuéndez García. 20 
. . . Máximo García 20 
... José P ís Valdés 20 
.. . Sebastián Fernández del Nogal... 20 
18 55 
TOTAL $2413-90 $ 668-92 $ 24-76 
RE SALI 
Cinco Eepresentantes han presenta-
do á la Cámara una proposición de 
ley en la que se pide ula considera-
ción de baja honrosa del servicio m i l i -
tar, en uso de las consideraciones pro-
pias de su grado y en aptitud de po-
der optar á los cargos de la Guardia 
rural , Art i l ler ía y cualquier otro cuer-
po armado, para todo individuo que. 
procedente del Ejército Libertador, 
ocupó cargo mili tar durante el período 
de la ocupación americana, y fué de 
dicho cargo dado de baja, sin previa 
sentencia de un tribunal competente." 
Esta proposición, á primera vista 
generosa, envuelve en su fondo una 
grande injusticia al tratar de favore-
cer exclusivamente, á los procedentes 
del Ejército Libertador. Tal como es-
ta redactada pugna abiertamente con-
tra todo principio de igualdad y de 
sentido jur ídico al negarle sus autores 
el carácter de generalidad que debe 
informar el espíritu de toda ley. Con-
Bideraciones de origen moral y de equi-
dad, además, se oponen á esa prefe-
rencia. 
A l cesar en Cuba la dominación es-
pañola el Gobierno Interventor creó, 
en la Habana, el Cuerpo de policía. 
Bus puestos principales reserváronse 
para individuos procedentes del cam-
po revolucionario, no pudiendo optar 
los que no habían sido guerreros sino 
á las modestas plazas de vigilantes. 
En el desempeño de sus cargos, unos 
y otros—militares y paisanos—no ha-
bituados á las severas exigencias de 
un servicio nunca prestado por el cu-
bano, con desconocimiento absoluto y 
cabal de las funciones encomendadas 
ÍÍ/y^oh'da moderno, huérfauos de toda 
competencia y de disciplina social, in-
currieron, desde los primeros instan-
tes, en Jaitas infinitas en su mayor 
parte hijas de la torpeza y la ignoran-
cia; faltas que fueron castigadas, en la 
mayor ía de los casos y previa sentencia 
de un tribunal formado por los mismos 
oficiales del Cuerpo, con la expulsión 
w separación del autor de ellas. Ahora 
bien; si unos y otros—militares y pai-
sanos—cometieron las mismas faltas y 
soportaron idénticos castigos, por qué 
esos señores Representantes pretenden 
favorecer á los primeros con olvido 
injustificado de los segundos? ¿La cita-
da ley —de prosperar en esa forma— 
irá á beneficiar á determinada perso-
nalidad, amiga ó pariente de algún 
Representante...? N i debemos ni que-
remos creerlo. 
Además, ese castigo de expulsión se 
transforma, en la práctica, en una 
verdadera inhabilitación especial per-
petua—considerada pena aflictiva por 
el A r t 24 del Código Penal vigente— 
al prohibírsele, para siempre, el in-
greso en otros Cuerpos análogos, aun-
que sean de reciente creación, al que 
ha sido una vez separado del Cuerpo 
de Policía de la Habana Y eso no 
puede continuar en plena Eepública, 
porque los únicos autorizados por la 
k y para imponer ese castigo son los 
tribunales ordinarios. 
También es de alegarse que el Go-
bierno Interventor concedió, á desta-
jo, innúmeros indultos: nuestro Go-
bierno igualmente los ha concedido, 
aunque uo con tanta frecuencia, y ni 
aquel ni este Gobierno se han ocupado 
jamás de los que fueron separados del 
Cuerpo de Policía, nc por lo que la se-
paración significa en sí, sino para qui-
tarles de encima esa pena, á ptrpetui-
dad. impuesta por íW'wia / ivoím^eiente. 
£ ] bravo general Lovnaz—ÜSS de los 
firmantes de la moción—que, como se-
cretario perteneció al Cuerpo de Poli-
cía, conoce el desbarajuste que impe-
raba en éste durante el período de la 
ocupación americana, y comprenderá 
perfectamente la razón de lo que deja-
mos dicho, 
Prospere, por tanto, y en buen hora, 
la hábil, y no equitativa, gestión del 
señor Loynaz y demás Representantes; 
pero ext iéndanla para que alcance á 
todos por igual y habrán realizado una 
obra justa y loable. 
X . 
DE PROVINCIAS 
M A T A N Z A S 
E l día 4 se quemaron en el ingenio 
Soledad, ubicado en Jovellanos, de 300 
á 400.000 arrobas de caña sembrada. 
Créese intencional este fuego. 
En la finca Granero, situada en Co-
lón, se quemaron el martes 40.000 arro-
bas de caña parada y una caballería de 
retoño. 
En la finca Sábana, ubicada en San 
José de los Ramos, se quemaron el d í a 
5 100.000 arrobas de fruto sembrado. 
Hasta el 30 de A b r i l úl t imo se ha-
bían recibido en Cárdenas, por el ferro-
carril de Cárdenas y Júcaro , 952.700 
sacos de azúcar y 38.490 bocoyes de 
miel. 
En 1902: 906,107 sacos y 34.051 bo-
coyes. 
A favor de 1903; 46.593 sacos y 44.39 
bocoyes. 
S A N T A C L A R A 
Ha sido nombrado médico municipal 
de Santa Clara el doctor Isidoro Tristá. 
D. Amado A . Quiñones ha sido nom-
brado Contador del Consejo Provin-
cial. 
UTOLMIOS. 
EL CÓNSUL DE LOS ESTADOS UNIDOS 
En atenta comunicación nos partici-
pa Mr. P. Steinhart, que habiendo sido 
nombrado Cónsul de los Estados Uni -
dos en esta y aceptado por el Gobierno 
de la Repúbl ica de Cuba, desde el 22 
del pasado mes ha entrado en el desem-
peño de sus funciones oficiales. 
Con tal motivo, al dar al nuevo Cón-
sul las gracias por la atención que ha 
tenido para con nosotros, le deseamos 
acierto en las gestiones inherentes á su 
delicado cargo. 
DUEÑOS DE FONDAS 
El sábado, á las ocho de la noche, se 
verificará en la Sala Capitular del 
Ayuntamiento la elección de Síndicos 
Clasificadores. 
Se les avisa por el respectivo Gremio 
para que concurran á dicho acto. 
el rey de los zapateros en los republ i -
canos Estados Unidos, tiene su repre-
s e n t a c i ó n general en Cuba en la popu-
lar p e l e t e r í a 
LA GRANADA 
El cakado de B A N I S T E R se distingue por su 
SOLIDEZ, E L E G A N C I A , y N O V E D A D . 
L a ¡ l e t e f e r í a L A G R A N A D A 
OBISPO Y g U B A 
r e c i b o p e r i ó d i c a m e n t e e l c a l -
z a d o B A X I S T E R , p a r a q u e 
s i e m p r e r e s u l t e fresco v dura-
d e r o , 
C 779 26-1; 
LOS F A R M A C E U T I C O S 
Ayer tarde visitó al Gobernador Ci-
v i l de esta provincia, una Comisión de 
farmacéuticos, con objeto de pedirle 
que influyera con el Consejo Provincial 
á fin de que éste ampliase el plazo de 
quince días concedido para proceder á 
la cobranza de los impuestos. 
El señor Nufíez llamó á sa despacho 
al Presidente y Secretario del Consejo 
Provincial, señores Valdés Infante y 
Ayala, quienes enterados de la pre-
tensión de los farmacéuticos, expu-
sieron que someterían la solicitud á la 
consideración del referido organismo. 
Si al vencérse los quince días conce-
didos dijeron los señores Valdés Infan-
te y Ayala, se viese que las Cámaras 
habían acogido favorablemente la pe-
tición del Comité mixto de las Corpo-
raciones Económicas Unidas entonces 
creemos que el Consejo no t i tubear ía en 
otorgar la prórroga. 
QUE PAGUE 
La Secretaría de Gobernación ha re-
comendado al Ayuntamiento de Cien-
fuegos que continué pagando el alum -
brado del muelle que el Estado posee 
en aquel puerto, fundándose en que el 
tesoro Nacional sufraga atenciones de 
carácter municipal. 
INDICACION 
El Secretario de Gobernación ha in-
dicado al Ayuntamiento de San An to -
nio de los Baños, que vuelva sobre su 
acuerdo de pedir á la Secretar ía de 
Instrucción Públ ica la demolición del 
edificio que ocupa la Junta de Educa-
ción de Ceiba del Agua, toda vez que 
la ha pedido para establecer en ella 
una escojida de tabaco, olvidándose de 
que el Estado sostiene transitoriamente 
este servicio que es esencialmente mu-
nicipal. 
MERECIDO ASCENSO 
El señor don Felipe Pereira. Conta-
dor en la Adminis t ración de Eentas é 
Impuestos de la Zona Fiscal de la H a -
bana, ha sido ascendido al puesto de 
Administrador, vacante por falleci-
miento del señor don Melchor Loret de 
Mola. 
EL DIQUE % 
Hoy ha subido al Dique el vapor 
Emnherio Jiodrigicez y el lanchón Tíni-
ma, de 339 y 325 toneladas, para ras-
car y pintar sus fondos. 
DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
DE LA HABANA. 
Habano, 8 de Muyo de JOOS 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Señor: 
Tengo el honor de remitirle adjunto 
un ejemplar de los "Paquetes Asépt i -
cos" que el Departamento de Sanidad 
de la Habana ha mandado preparar, 
á fin de distribuirlos "gratuitameute" 
entre las parturientes, para que sean 
utilizados en la cura del cordón umbi-
lical de los recién nacidos y evitar, de 
esa manera, el empleo de otras subs-
tancias que, por no reunir las debidas 
condiciones de asepsia, provocan la a-
parición de los numerosos casos de " té-
tano infant i l " que en nuestras Estadís-
ticas de mortalidad se registran. Estos 
paquetes han sido depositados en las 
estaciones bacteriológicas situadas en 
las farmacias de esta capital, que se ci-
tan á continuación, para que pueda el 
público así saber dónde se encuentran 
y adquirirlas sin demora en caso de ne-
cesidad : — Campanario y Cond esa. — 
San Eafael y Aramburo.—Concordia 
y Campanario.—Gloria y San Nicolás. 
—Farmacia " L u c í a " , calzada del Ce-
rro, entre Eosa yPi f íe ro .—Gal ianol29 , 
—Galiano y Virtudes.—San Eafael 11. 
—Jesús del Monte 339, — Farmacia 
"Bueno", Calle 7 (calzada) Vedado.— 
Compostelay Tejadillo.—Obispo n? 53. 
—Teniente Rey y Compostela.—Cuba 
128 y Acosta.—Compostela 142 y Con-
de.—Egido 55.—Monte esquina á A n -
geles.—Consulado 67,—Salud y Leal-
tad.—Monte 479,—Real 85, Quemados 
de Marianao.—Real 198 Marianao,— 
"Nuestra Señora de Regla", Regla. 
E l paquete aséptico y un l i t ro de so-
lución de biclocuro de mercurio al 1 x 
1000 les serán entregados "gratis" en 
los lugares mencionados á quien lo 
solicite. 
Por lo expuesto verá V d . que no 
pueden ser más loables los deseos que 
animan á este Departamento al tomar 
semejante medida sanitaria, y no dudo 
que Vd , , que siempre se ha distingui-
do por su buena voluntad en bien de la 
salud pública, nos preste su concurso 
excitando á las madres á que utilicen 
para la cura del ombligo de sus hijos 
el "Paquete Asép t i co" que, debida-
mente usado, les preservará, eon toda 
seguridad, del tétano infantil ó "el 
mal" , como vulgarmente se denomina. 
Quedo deVd. con la mayor conside-
ración y respeto, 
Por orden del Jefe de Sanidad, 
Dr. B . Barnet, 
Jefe Eiecutivo. 
COMPLACIDO 
Habana, Mayo 7 de 1903. 
Señor D. Nicolás Rivero, Director 
del DIARIO DE LA MARINA, 
Muy señor mío: 
Le agradeceré tenga la bondad de ha-
cer publicar en su periódico la adjunta 
carta que he dirigido al señor Director 
de La Lucha. 
Le anticipo las gracias y me suscri-
bo suyo atento y s. s,, 
Jorge A . Ponce. 
Habana, Mayo 7 de 1903. 
Señor D . Antonio San Miguel , D i -
rector de L a Lucha. 
Muy señor mío : 
En el número de ayer del diario de 
su dirección aparece un suelto en el 
que se afirma que yo, como Presidente 
del Comité Republicano de la Punta, 
no estoy conforme con los procedimien-
tos antidemocráticos que se ponen en 
planta para la organización del Comité 
Republicano Conservador, y p ido á us-
ted que publique estas l íneas en justa 
rectificación de tan inexacta noticia. 
Porque lo cierto es que los procedi-
mientos que yo estimo anti democrát i -
cos son los seguidos por los elementos 
republicanos. Después de haber acor-
dado los organismos superiores de su 
partido la fusión, tratan de quedarse 
ellos con la bandera republicana, rebe-
lándose una minor ía contra el acuerdo 
de la mayoría de un partido, lo que 
constituye la ofensa más grande á la 
democracia, que se funda en el respeto 
á l a s mayorías. 
Esto y otras muchas cosas con las 
cuales no quiero alargar esta rectifica-
ción las hice presente en comunicación 
que dirigí al Presidente de la Comisión 
de Organización del Partido Republi-
cano Conservador, y sólo me ex t raña 
que habiéndose acordado por dicha Co-
misión su publicación, no se haya cum-
plido ese acuerdo, dándose lugar á que 
se publiquen noticias tan falsas como 
la que rectifico y obl igándome á mí á 
exhibiciones personales de las que soy 
tan enemigo. 
Le doy las gracias por la publicación 
de estas l íneas y quedo de usted aten-
to y s. s., 
Jorge A . Ponce. 
CENTRO DE CAFÉS DE LA H A B A N A 
Si la creación del Centro de Cafés se 
impuso ante el convencimiento que to-
dos teníamos de que los intereses de 
nuestro giro se hallaban desde hacía 
mucho tiempo, faltos de verdadera y 
legít ima representación y por tanto en 
manos de personalidades que no siem-
pre han podido ó sabido llevar ante los 
poderes públicos, justas y razonadas 
exposiciones que evidenciaran los nu-
merosos perjuicios que en materia de 
impuestos hemos venido experimentan-
do, vacío que la naciente corporación 
viene llenando con fundadas esperan-
zas de éxito, de igual manera la cons-
titución de los gremios que la compo-
nen, tiene que ser para ello una fun-
ción de suma trascendencia, tanto más, 
cuanto que su junta directiva al pre-
sentar y defender la Candidatura de 
Síndicos y Clasificadores que ya cono-
cen sus coasociados del giro de Cafés-
Cantinas, lo hace con el decidido empe-
ño de regular y poner coto al gran de-
sequilibrio que existe en el reparto de 
sus contribuciones, por cuyo motivo y 
á fin de justificar de modo conclu-
yente que entre nosotros impera la so-
lidaridad más perfecta, se hace preciso 
que á las siete y media de la mañana 
del día 9, concurran á Cristo 33, ofici-
nas de la Secretaría del Centro, todos 
los compañeros que estén en actitud y 
condiciones de poder hacerlo, para de 
allí salir reunidos al Ayuntamiento á 
celebrar en el mismo el acto para que 
somos invitados. 
Habana, 7 de Mayo de 1903. 
(Siguen las firmas). 
PARTIDO REPUBLICANO CONSERVADOR 
Comité de San Lázaro 
La Comisión Organizadora de este 
partido y los Presidentes y Secretarios 
de los Comités Republicano, Democrá-
tico y Nacionales independientes, con-
vocan á los vecinos de este barrio que 
simpaticen con las doctrinas del nuevo 
Partido Republicano Conservador, para 
que el domingo 10 del actual, á la una 
de la tarde, concurran al Salón Teatro 
Jorr ín , sito en la calle de San Miguel, 
entre las de Aramburo y Hospital, fren-
te al Parque de Tr i l lo , á fin de proce-
der á la elección de la Mesa de este Co-
mité y de cuatro Delegados á la Asam-
blea Municipal. 
Habana Mayo 7 de 1903.— Arís t ides 
Agüero,— Manuel F. Lámar .—Car los 
Vera, —Enrique Se r r ap iñana ,— Barto-
lomé Aulet.—Rafael Hr r i s t i ,—Ramón 
J. Fuentes.— Carlos Cruz.— Santiago 
López,—Alfredo Brito,—Ruperto Gu-
tiérrez.—Carlos Morales y Salvador So-
ler, 
Barrio del Principe. 
La Comisión de organización de este 
partido, los Presidentes y Secretarios de 
los Comités, Republicanos, Unión De-
mocrática y Nacionales Independientes 
convocan á á los vecinos de este barrio, 
mayores de 25 años afiliados á l o s par-
tidos indicados y los demás que simpa-
ticen con las doctrinas del nuevo Par-
tido Republicano Conservador para que 
el día 10 del actual (domingo) á las 
12 del día, concurran á la calle G. es-
quina 23, á fin de proceder á la deci-
sión d é l a mesa de este comité y de cua-
tro Delegados á la Asamblea Muni-
cipal, 
Habana 7 de Mayo de 1903, 
Doctor D . Miguel Gener y Rincón,— 
Ledo. D . Guillermo Chaple.—Ledo. 
TIrsulo J . Dobal.—D. Ricardo García 
Casares.—D. Jorge Coppinger.—Don 
Manuel Carrera.—D. Alfredo Soto.— 
D. José m Valdés. 
ESTAMS_MIB0S 
Servicio de la Prensa Asociada 
De anoche 
A L I S T A M I E N T O 
Constantinopla, Mayo 7.-E1 gobier-
no turco está alistando tropas á toda 
prisa en Albania y Macedonia. 
De hoy. 
PROTOCOLOS F I R M A D O S 
WasJiington, Mayo «.-Mr. Bowcn, 
en representación do Venezuela y 
los embajadores de las nacioues alia-
das, han firmado los protocolos en los 
cuales queda convenido que somete-
rán á la decisión del Trlbudal do la 
Haya, la cuestión del pago do prefe-
rencia que reclaman éstas. 
C O M P A Ñ I A T A B A C A L E R A 
Ntieva York, Mayo S.-Anuncia, un 
periódico de esta quo la compañía 
tabacalera Anglo-Americana adqui-
rirá á partir del lúnes próximo, el 
dominio sobro la Compaflía Central 
de Williams, ubicada en Kiehmond, 
Virginia, que es el más tenúblo com-
petidor contra la cual tiene quo lu-
char Australia y Sur Africa. 
CONTRA L A RECIPROCIDAD 
Macón, Mayo « . -La asamblea de 
productores de azúcar de cafla, reu-
nida en esta, tomó anoche un acuer-
do al efecto de oponerse á la recipro-
cidad con Cuba. 
E X P O R T A C I O N P R O H I B I D A 
Buenos Aires, Mayo S.—A conse-
cuencia de la enfermedad en la boca 
que ha atacado al ganado de esta re-
pública, el gobierno ha prohibido 
hasta nueva orden, la exportación 
del ganado vacnno, lanar y porcino. 
L A P O L I T I C A RUSA 
Ber l ín 31ayo á?.-Iíl gobierno alemán 
continúa apoyando resucltaiucnte la 
política de Kusia, por enterder que 
tiende á alentar á Turquía á reprimir 
la revolución con firmeza y á hacer 
comprender á las provincias subleva-
das, particularmente Bulgaria, que 
deben esperar ser auxiliadas, si T u r -
quía determinase declararle la gue-
rra. 
MAS V A L E F U E R Z A 
Nueva York, Mayo « . - - H a llegado 
á Los Angeles, California, el Presi-
dente Kooscvelt, y un individuo que 
se supone sea hermano de Czolgosz, 
el asesino del Presidente Me Kinley, 
ha sido arrestado y permanecerá en 
la cárcel mientras Mr. Kooscvelt per-
manezca en esta ciudad. 
A C T I T U D D E L A S POTENCIAS 
Londres, Mayo « . - -La actitud que 
observará el gobierno de la Gran Bre-
taña en el conílicto de los Balkanes 
será meramente pasivo, por no estar 
obligado por ningiín tratado á inter-
venir en la cuestión, en favor de Bul -
garia. 
Entiéndese que tampoco interven-
drán Rusia y Austria, á menos que no 
surja algún acontecimiento imprevis-
to que les obligue á ello. 
SITUACION M A S DESPEJADA 
Según telegrama de Sofía al Times, 
las desavenencias motivadas por la 
nota de Turquía lian sido arregladas 
á satisfacción de las potencias, y el 
Sultán parece menos dispuesto á pro-
vocar la guerra. 
PRISIONES POR M A Y O R 
Se estiín arrestando á los búlgaros 
residentes en todas las provincias de 
la Turquía Europea. 
L E Y A P R O B A D A 
Londres, Mayo «.—La Cámara de 
los Comunes ba aprobado por 443 
contra 2G votos ley agraria irlan-
desa. 
ESCENA T U M U L T U O S A 
Baris , Mayo «.--Con motivo de ha-
berse visto ayer en el Tribunal las 
causas seguidas contra varios frailes 
capuchinos que se negaron A disper-
sarse, se produjeron algunas escenas 
tumultuosas y los acusados fueron 
condenados á pagar cada uno 25 
francos de multa. 
OPTIMISMO 
Viena, Mayo «.—En los círculos ofi-
ciales se considera la cuestión de los 
Balkanes desde un punto de vista 
más optimista y se declara que las re-
laciones entre Turquía y Bulgaria 
lian mejorado de tal manera en las 
últ imas 24 horas, que ha desapareci-
do casi por completo el peligro de 
guerra. 
Se ha sabido que el gobierno oto-
mano ha retirado la nota belicosa 
cine había pasado á Bulgaria y la ex-
citación en Constantinopla ha disini. 
nuido considerablemente. 
INTENTO FRUSTRADO 
Intentaron algunos búlgaros vo-
lar el polvorín de Monastir, pero fue-
ron sorprendidos por las tropas y en 
la lucha que se entabló resultaron va-
rios muertos y heridos de ambas 
partes. 
ESFUERZO D E T U R Q U I A 
E l gobierno turco está haciendo 
cuanto puede para establecer las re-
formas propuestas por las potencias. 
M A S TROPAS 
E l gobierno turco continúa envian-
do numerosas tropas á l a vieja Servia. 
B U Q U E A L E M A N 
Salónica, Mayo « . - - H a llegado á 
este puerto un buque de guerra ale-
mán. 
S P E S DIAS B a m m m 
NO COMPRE SUS VESTIDOS DE VERANO 
¡Muy pronto, en los primeros dias de Mayo abrirá sus puertas el gran 
A . ILs . Í I L O Z C > 3 3 I E S H 311 I R L O " 
T B J I D O S , J S E D i n i L A Y COFJECCLONES 
ii NUESTROS ORGANDIES SE HARAN FAMOSOS!! 
SAJ» R A F A E L H U M E R O 31* ESQUINA A C A L I A L O 
A L LADO DE LA PELETERIA X j - A 
Teléfono número 1 25< 
En el d iado ayer recibió las subli-
mes aguas, regeueradoras del primer pe-
cado, un tierno uifio del Dr. Eduardo 
Eontanills, médico de la Quinta de la 
Asociación de Dependientes y hermano de 
nuestro compañero el cronista y gace-
tillero de este periódico. 
La tarjeta donde se da cuenta del ac-
to— tarjeta que es un dechado de ele-
gancia—dice do esta suerte: 
—£íEl niño Eduardo Benigno de Je-
sús Fontanills y Mazóii, nació el día 13 
de Febrero de 1903 y fué bautizado el 
día 7 de Mayo de 1903, en la parroquia 
del Pilar.—Padres: Dr. Eduardo Fon-
tanills y Nattes y señora Mercedes Ma-
zón y Póze. — Padrinos: señor Pedro 
Baguer y Pérez y señori ta María Ba-
guer y Pérez. ?; 
Añadiremos á lo que antecede, por 
nuestra cuenta, que el acto se etectuó 
en la morada de los padres, en la int i -
midad más completa, oficiando el ilus-
tre y bien querido Padre Euvalcaba, 
capellán de la Quinta La Purísma Con-
cepción. 
Nuestra enhorabuena á padres y pa-
drinos y los votos más vehementes por 
la felicidad del nuevo cristiano. 
l o Y í i n i e n t o Marítimo 
E L M A R T I N SAENZ 
Esta mañana fondeó en puerto, proce-
dente de Génova y escalas el vapor espa-
ñol "Martin Saenz" conduciendo carga 
general y 51 pasajeros. 
CLARA A. P H I N N L Y 
Procedente de Mobila entró en puerto 
ayer tarde la goleta americana "Clara A. 
Phinney", con cargamento de madera. 
E L ANDP]S 
Para Tampico salió ayer el vapor no-
ruego "Andes". 
E L OLI N B A 
Hoy salió para Matanzas con carga de 
tránsito el vapor cubano "Olinda". 
LA M A B L E 
La barca inglesa "Mable" salió esta 
mañana con destino á Pascagoula. 
E L TJBRJKEN 
Esta mañana, á las 9, se hizo á la mar 
con rumbo á Sagua, el vapor noruego 
"Ul r iken" . 
E L M 1 A M I 
E l vapor americano " M i a m i " entró en 
puerto hoy procedente del puerto de su 
nombre y Cayo Hueso, con carga y pasa-
jeros. 
EL ESPERANZA 
El vapor americano de este nombre sa-
lió ayer tarde para New York con carga 
general y pasajeros. 
EN LOS HOTELES' 
HOTJÍL I N G L A T K K K A 
Lia 8. 
Mitradas.—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Sres. D, C. Beresford, de New Or-
leas; E. J, Newral; G. Narmer, de los 
Estados Unidos; Jas Galabergher, de 
Ponce. 
H O T E L T E L E G i t A F O 
Día 7. 
Enij^adas.—Hasta las once de la mar 
nana: 
Sres. D. Eduardo Telles, de Matanzas; 
E. Dieckerhoff; E. Raffer, de New York; 
W. T. Guduy. 
H O T E L P A S A J E . 
Dia 7. 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Sres. D. Geo Smidt y criado, de Trini-
dad; Manuel Vera; R. H . Menéndez y 
señora, de Matanzas; Juan Díaz Ofia, de 




lEÍ. ZF*. X>. 
E L S E Ñ O R 
URO mmm \ im 
H a fallecido 
Y dispuesto su entierro para 
mañana 9, á las 8 de la misma, 
los que suscriben, hijos, parien-
tes y amigos, suplican á las 
personas de su amistad se sir-
van encomendar su alma á Dios 
y concurrir á la casa mortuoria, 
calle Ancha del Norte núin. 17, 
para acompañar el cadáver al 
Cementerio de Colón, favor que 
le vivirán eternamente agrade-
cidos. 
Habana 8 de Mayo de 1903-
Sebas t i án Casulleras y Centr ich—Al-
fredo Casulleras v Centr ich—Manuel 
Casulleras y C e n t r i c h — J o s é Cent r ich 
—José Galf—Angel, Eduardo, Isabel y 
A n l t a Gal í y Comas—Ldo. Leopoldo 
Irizar—Gustavo Torroella—Francisco 
Busquet Juan Girbal—Juan de 1» 
Baila—Dr. Luis M o n t a n é . 
4403 us 
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ENTRE PAGINAS 
XJna b-oja de 
mi Alraanacius 
Mayo JUAN DE AVILA 
8 El beato Fray Juan de Avila , apellidado el 
Apóstol de Andalucía, 
Viernes | nació en Medina del 
Campo é hizo sus estu-
dios en las universida-
des de Salamanca y Alcalá. 
Habiéndose quedado huérfauo, dio 
todos sus bienes á los pobres, y se de^ 
¿ico al estado eclesiástico con tanta 
vocación, que quiso marchar á las In-
dias á emplearse en la converión de 
los infieles: pero el arzobispo de Sevilla 
Je instó tanto que se quedara en su 
diócesis, que el joven eclesiástico cedió 
y empezó á predicar la divina palabra 
por toda Andalucía. 
Su elocuencia y su unción eran tales, 
que conmovían los corazones más em-
pedernidos. Fruto de ellas fueron la 
conversión de San Francisco de Borja. 
la resolución benéfica de San Juan de 
Dios y la vocación de Santa Teresa. 
Murió el 8 de Mayo de 15G9, dejando 
varias obras publicadas ó inéditas: 
entre las primeras son las más notables 
gus Cartas espirituales, y entre las últi-
mas, Las reformas del estado Eclesiástico. 
Escribió su vida el ilustre y virtuoso 
Fray Luis de Granada, y hoy lo venera 
la Iglesia como á uno de sus más pia-
dosos varones. 
REPÓRTER. 
"Tos [ i s á íy f i í s iRos ' 
El Superintendente Provincial de 
Escuelas ha publicado la siguiente 
circular: 
Habana, 4 de Mayo de 190S. 
Para el más exacto cumplimiento de 
lo preceptuado en la Circular n? 6, de 
la Junta de Superintendentes, fecha 17 
ele marzo último, y en uso de las facul-
tades que la misma me confiere, proce-
do á publicar las regias siguientes: 
1. Todos los maestros y aspirantes 
de esta provincia se examinarán en la 
ciudad de la Habana. 
El local designado para la celebración 
de los exámenes, es la escuela pública 
Luz y Caballero. 
2. Los candidatos se dividi rán en 
dos grupos. Corresponden al primero 
aquellos cuya boleta de examen tenga 
im número comprendido entre 1 y 600 
inclusive; y al segundo los que posean 
boletas señaladas desde el 601 en ade-
lante. 
Los exámenes para los candidatos del 
primer grupo se verificarán en los días 
ló , 10 y 17 de junio próximo, en el or-
den y horas que á continuación se ex-
presan; 
D I A 15 A . M. 
De 8 á 9, Dibujo 
De 9 á 9 y 30... Descanso. 
De 9 y 30 á 11.. Composición 
D I A 15 P. M . 
De 1 á 2 y 30... Historia 
De 2 y 30 á 3 . . . Descanso. 
De 3 á 4 y 30... Metodología 
D I A 16 A . M . 
De 8 á 10 Ari tmética. 
De 10 á l O y 30 Descanso 
De 10 y 30 á 12 Geografía 
D I A 16 P. M . 
De 2 á 3 y 30... Ciencias Naturales. 
De 3 y 30 á 4 . . . Descanso 
De 4 á 5 y 30... Fisiología 6 Higiene 
D I A 17 A . M . 
De 8 á 10 Gramática 
De l O á 10 y 30 Descanso 
De 10 y 30 á 12 Agricultura 
Los exámenes para los candidatos 
del segundo grupo, se llevarán á cabo 
en los dias 18, 19 y 20, en el mismo or-
den y á las mismas horas que los ante-
riores. 
3. Para el caso en que hayan de 
celebrarse los exámenes á que se refiere 
laregla3?de la Circular de la Junta 
de Superintendentes, quedan designa-
dos al efecto los días 22, 23 y 24 del 
expresado junio. 
4. Las personas elegidas para cons-
t i tu i r el Tribunal de Exámenes y los 
examinandos, concurrirán al local donde 
deben efectuarse aquéllos media hora 
antes, por lo menos, d é l a señalada pa-
ra comenzar cada sesión, 
5. Los maestros y aspirantes cuida-
rán del exacto cumplimiento de las re-
glas 15 y 16 de la Circular citada. A 
fin de evitar los perjuicios que puedan 
ocasionarse á los interesados, procura-
rán éstos llenar con la mayor claridad 
las solicitudes, suprimiendo las abre-
viaturas y consignando los dos apelli-
dos. Igualmente cuidarán de que las 
expresadas solicitudes estén en poder 
del que subscribe antes del 10 de junio 
próximo; pues la que se reciba después 
de dicho plazo, se considerará como 
no presentada. 
6. Los Secretarios de las Juntas de 
Educación y el de la Superintendencia 
Provincial proporcionarán á todas las 
personas que lo deseen, modelos impre-
sos para las solicitudes de examen. 
7. A los maestros y aspirantes que 
solicitaren ser examinados, se les pro-
veerá de una papeleta impresa, marca-
da con un número de orden. Esta pa-
peleta llevará la firma del Presidente 
del Tribunal. 
8. Los examinandos llevarán á to-
dos los ejercicios sus papeletas respec-
tivas, las cuales deben presentar cada 
vez que les sean pedidas por persona 
autorizada para ello. Deberán consig-
nar en los talones unidos á los pliegos, 
el nombre tal como se encuentra escri-
to en su papeleta, evitando así el que 
puedan confundirse los trabajos de dis-
tintos examinandos. 
9. Con ta mira de que los exami-
nandos puedan enterarse del local don-
de deben verificarse sus ejercicios, se 
fijarán en la puerta de cada aula, los 
números correspondientes á las papele-
tas de examen que limiten el grupo que 
debe examinarse en la misma. 
10. Ningún examinando podrá efec-
tuar sus ejercicios en un aula distinta 
de la que se le haya designado. Si, por 
imperiosa necesidad, tuviere alguno 
que trasladarse á otra, no lo verificará 
sin la previa autorización del Presiden-
te del Tribunal. De hacerlo sin tal re-
quisito, se declararán nulos los traba-
jos correspondientes á la asignatura ó 
asignaturas en que, infringiendo esta 
regla, se haya examinado. 
11. Queda terminantemente prohi-
bido á los examinandos entrar en el 
aula después de haberse dado á cono-
cer los temas ó preguntas. 
12. No se permi t i rá á ningún exa-
minando salir del aula durante el tiem-
po designado para los ejercicios. En 
caso de necesidad, lo hará con autori-
zacióu del Presidente del Tribunal; pe-
ro á condición de dar por terminado su 
trabajo, que entregará al Presidente de 
la Sala, sin que, por ningún concepto, 
pueda volver al aula mientras duren 
los ejercicios de aquella asignatura. 
13. Sólo tendrán acceso á las aulas 
las personas debidamente autorizadas. 
Las que concurran, sin haber presenta-
do la correspondiente solicitud de exá-
men, ocuparán, durante el tiempo en 
que se efectúen los ejercicios, el local 
que se les destine, sin que puedan se-
pararse de él, á no ser para salir del 
edificio. Por ningún motivo, podrán 
dichas personas transitar por los corre-
dores ó galerías que den acceso á las 
aulas ocupadas por los examinandos. 
14. Por esta Superintendencia se 
fijará, con la debida anticipación, la 
fecha en que deba darse comienzo á las 
ealiücaciones. 
15. Se recuerda por la presente la 
regla 27 de la Circular de la Junta de 
Superintendentes, que á la letra dice: 
''Queda absolutamente prohibido á 
los examinandos llevar al acto del exá-
men libros, cuadernos ó apuntes; pre-
guntar á los compañeros mientras se es-
tán examinando, y recibir indicaciones 
de persona alguna ó hacerlas." 
' 'También se prohibe terminante-
mente poner en los trabajos señal algu-
na que pueda revelar al autor. E l tra-
bajo en que aparezcan estas señales, se-
rá anulado." 
E l trato frecuento que, por v i r tud 
del cargo que desempeño, he sostenido 
con los inteligentes y celosos maestros 
de esta provincia, me hace concebir 
halagüeñas esperanzas de que en los 
exámenes que se avecinan, han de pa-
tentizarse dos hechos igualmente satis-
factorios: primero, el de que los ejerci-
cios escritos que, con arreglo á la legis-
lación vigente, constituyen por ahora 
los exámenes de nuestros maestros, re-
velarán á todas luces un gran avance 
en la obra de la cultura pedagógica, 
avance que se deberá, no sólo al estu-
dio asiduo, sino á la experiencia bien 
encaminada; segundo, el de que los no-
bles miembros del Magisterio, cada vez 
con mayor conciencia de sus altos de-
beres, han de dar en este año, como en 
los anteriores, el ejemplo, siempre her-
moso y saludable, de una disciplina tan 
perfecta, que haga inúti l toda medida 
coercitiva. Los llamados á educar al 
pueblo cubano, ofrecerán en la hora, 
siempre penosa, de la prueba, el tem-
ple de espíritu que se requiere para so-
portarla, dando además con ello mues-
tra palpable de su amor á la niñez, pre-
cioso tesoro que la patria les confía, y 
haciéndose más dignos de guiarla y es-
clarecerla, para que goce en lo porve-
nir una vida más dichosa que la nues-
tra. 
Debemos, pues, esperar el resultado 
de los exámenes próximos como es-
pléndida muestra de eficaz mejora-
miento en la cultura intelectual y mo-
ral de los educadores cubanos. Si ello 
ocurre ¡qué satisfacción tan legítima 
para ellos, para las autoridades y para 
el pueblo, que, eu últ imo resultado, ha 
de alcanzar los beneficios de tal mejo-
ramiento! 
MIGUEL GARMENDÍA, 
Superintendente Provinc ia l de Eíicuelas. 
"CRONIQUILLAT 
Un honroso aniversario. 
Los aniversarios son la llave que 
abre la puerta á los recuerdos y evocan 
glorias, satifacciones ó tristezas pasa-
das; que no todos los aniversarios son 
gratos al corazón. Otelo, repitiendo 
los hermosos versos del Dante, antes de 
penetrar en la estancia donde debía 
pasar Desdémona del sueño apacible 
de la vida al sueño sin despertar de la 
muerte, canta con amargura:—¡No hay 
dolor tan grande como el recuerdo, en 
el infortunio, de los días felices!... 
Pero el aniversario que hoy vendría 
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LA SEPULTADA VIVA 
Novela liistórieo-social 
ÍSCRITA E , \ ITALIANO POR CAROLINA I N V E l l T O 
(Esta novela, publicada por la Casa Ed i to r i a l 
tío Maucci, se vende en LA MODEPNA POESÍA. 
Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
iQné había de espantoso en su pre-
gnutal Y la imagen de Marión apare-
cía de nuevo cu su mente y desafiaba 
diciéndole: ' '¿Véist Rehusa contesta-
ros, y sin embargo nada más sencillo y 
Datural que vuestra pregunta. ¡.Le re-
cováis un gran dolor? ¡Ah! !ah! no co-
mjeéis bien á esa mujer; estudiadla y 
«eréis qoién vale más, ella ó la can-
tante de eaíé ." 
Felipe procuraba rebelarse contra 
estes pensamientos y no lo alcanzaba. 
l>e repente tomó su partido. 
—¿Sabéis Julia, lo que he hecho por 
vos! 
1211a estremecióse. 
—¿Qué habéis hecho? 
—He ido á ver esa mujer que habita 
«i palacio nnp fné vuestro. 
P«;:;.'.'ió que la 't);trui;v'sa r r r ' M ^ r n 
« t l g a ^ O . 
Para defender vuestros 
míereses y nogar : : 
E S I N D I S P E N S A B L E 
( M o n a r c h K i l f i r e ) 
Adoptado por el gobierno de los Estados Unidos» las Costpaiías de 
Yaperes, Empresa de ÁlBisbrado, Tranvías Eiéctricos, 
Telefónicas y Fábricas de inflamabies 
Por su tamaño y forma lo hacen manuable y io mismo puede ser 
manejado por un fornido hombre como por una 
señorita ó niño. 
Tiene las siguientes ventajas sobre los demás 
estinguidores de incendio 
Su precio económico. 
El no ser peligroso. 
El no manchar. 
El estar libre de explosión. 
E l compuesto y los gases que genera cuando se 
pone en contacto con el fuego no son dañinos^ á la vi-
da ó salud ni con nada que tenga contacto á excep-
ción del fuego. E l compuesto puede comerse yabsor-
verse los gases sin ningún efecto ó resultado perjudi-
cial. Puede estaren contacto con tejidos, maquinarías 
etc. sin el m á s minino daño, aun con cuadros de pin-
turas sin mancharlos. 
E l MATAFUEGO apagará cualquier llama que salga 
de cualquier material, en menos tiempo, con menos 
costo y menos pérdidas, con mayor facilidad y efica-
cía que cualquier otro extinguidor de fuegos. Es sim-
ple y siempre está listo. 
E l MATAFUEGO ha obtenido el mayor premio siem-
pre que ha sido exibido en competencia con otros 
extinguid ores. 
En los Estados Unidos hay medio millón de estos 
MATAFUEGOS en uso y diariamente aumentan los pe-
didos. 
E l Rey de los M a t a f u e g o s 
es un tubo de lata que no pesa mas de tres libras. El tubo tSe 
tiene nna tapa que se quita halando del gancho ó 
clavo donde está colgado. 
Dentro de poco el uso de estos MATAFUEGOS se r á 
universal, pues así lo demuestran los constantes pe-
didos que se reciben del extranjero. 
E n toda habitación debe tenenerse uno de estos 
MATAFUEGOS. 
Con este MATAFUEGO se evitarán muchos incen-
dios y se salvarán muchas vidas. 
L a rapidez con que el MATAFUEGO ha sido acepta' 
do y adoptado por los más prominentes hombre cien-
tíficos, por el mundo fabricante y comercial, así como 
el gobierno y por instituciones de caridad, son las 
pruebas más evidentes de lo que decimos y queda de-
mostrado en las cartas recibidas, manifestándonos 
que su pronto trabajo á la par que efectivo en los fue-
gos de todas clases y condiciones así como los nuevos 
pedidos sirven para dar color á la verdad que es lo 
que el marchante busca. 
Los millares de testimonios de las personas que hafcj recibido beneficios de EL REY DE LOS MATAFUEGOS 
y los que iremos publicando, son la mejor recomendación y garantía de su eficacia 
Agentes geserales para !a Isla de Cuba, C. fiARCIA CABALA y Ca., S. en C,=Aniargnra 4.-HabaDa. 
á mi memoria, aun siu recordármelo 
la propia interesada desde la tribuna 
l ibérrima del DIARIO DE LA MARINA 
con una hoja atrayente de almanaque, 
no es de aquellos que conturban el áni-
mo, sino de los que lo regocijan, no es 
de los que causan pena, sino de los que 
producen alborozo. El Redentor del 
Mundo voló á los Cielos, su morada, á 
los treinta y tres afios, y desde allí nos 
contempla y juzga y premia ó castiga 
nuestros actos. Veinte siglos han pa-
sado y pasarán veinte más, y mientras 
haya un átomo de vida en el Universo 
el alma cristiana elevará sus preces á 
su Trono. 
Treinta y tres afios también—la mis-
ma gloriosa edad—cumple hoy la 
más popular de las tiendas de ropas 
de la Habana, aquella que sentó sus 
reales en la calle de Neptuno, esquina 
á San Nicolás, desafiando con bizarría 
los embates del tiempo, aumentando 
de año en año su crédito é importan-
cia, ensanchando su local y disfrutando 
en progresión ascendente el favor del 
público habanero, y notoriamente de 
las damas más elegantes y de gusto más 
repurado de esta sociediid. 
Los treinta y tres años de vida que 
presenta en su fe de bautismo LA FILO-
SOFÍA, de Lizama, Díaz y Compañía, 
son una ejecutoria de nobleza, que pue3 
de ostentar con legítimo orgullo. Abrió 
sus puertas el 8 de Mayo de 1870, en 
ios días tormentosos de la primera gue-
rra, ha visto pasar sucesos de todo g é -
nero, y hoy la encuentra la República 
de Cuba, en el primer aniversario de 
su constitución, con vida más lozana y 
próspera que nunca. Las telas que ha 
vendido LA FILOSOFÍA eu ese tiempo, 
los trajes que han lucido las damas ha-
baneras en miles de fiestas, la labor de 
sus dependientes, el tributo pagado en 
las aduanas por la importación de te-
las, el trabajo que ha dado la confección 
de esos vestidos á modistas y costure-
ras, supone una cantidad tan grande de 
dinero, que no se cuenta por miles, s i -
no por cientos de miles de pesos, y ha-
ce que tenga una importancia extraor-
dinaria, colosal, en la balanza mercan-
t i l de este país. 
¿Y qué mayor filosofía pudiera desa-
rrollar LA FILOSOFÍA de la''calle de 
Nepluno en su comercio t rapén! , que 
la que se encierra en esas consideracio-
nes apenas esbozadas? Un norte tuvo 
siempre: vender mucho; y para vender 
mucho, un procedimiento: vender ba-
rato. Así se abrió camino en el favor 
público, así conquistó fama y popula-
ridad, así ha llegado á su actual p r ó s -
pera situacióu, y así llegará á la meta 
de los negocios. 
De algún modo tenían Lizaraa, Díaz 
y Compañía que festejar la fecha memo-
rable de hoy, y la han festejado, LA FI -
LOSOFÍA inaugura en esta fecha un nue-
vo departamento, que es, por decirlo 
así, el complementó de su empresa co-
mercial: los géneros no estarán solos en 
aquella casa; desde hoy irán en la com-
pañía amable de los mi l art ículos que 
componen el ramo de Sedería, y. á éstos 
agrega también los que constituyen 
la Perfumería. Ese es el departamento 
nuevo de la casa: Sedería y Perfume-
ría. La mujer necesita de esos a r t í cu -
los lauto como de las sedas; porque la 
tela, si es el fundamento del traje, no lo 
es todo; éste necesita de los adornos que 
la Sedería le ofrece; y ¿qué mujer no 
acude, para aumentar sus encantos, á 
los que le prestan los afeitesl Veinte s i -
glos hace que los emplea, y en el correr 
de los tiempos, la Industria, con el au-
xil io de la Ciencia, ha realizado prod i -
gios en este punto. La perfumería que 
ofrece LA FILOSOFÍA á sus favorecedo-
ras es la mayor demostración de esto. 
Y como LA FILOSOFÍA quiere que la 
inauguración de su nuevo departamen-
to sea recibido con natural alborozo, 
¿qué ha resuelto? Pues, nada, obsequiar 
galantemente á las damas y á las niñas 
que conclu í an hoy á la inauguración de 
aquél; eso es lo que se llama, en pesca, 
ecluvr el cebo paraengoar los peces, y 
cu comercio, entender las cosas. 
Vaya mi felicitación á las mi l que 
recibirán los amables y eutendidos due-
ños de LA FILOSOFÍA. 
EUSTAQUIO CARRILLO. 
—¿Habéis ido á ver la amante de mi 
marido!—exclamó. 
—Ella jura que j amás ha sido el con-
de su amante. 
—¿Y la creéis?—exclamó de repente 
Julia, estallando en una carcajada que 
hizo estremecer al oficial, recordándole 
la jovencita de aquel tiempo que se 
burlaba de él. 
¡Precisa comprender que os ha juz-
gado bien cáudido! ¿De modo que mi 
marido irá á verla, así, solo por pasar 
el tiempo, por amistad? ¡Ah, ah, ah! 
E l corazón honrado de Felipe se 
calmó. 
—¿Por qué no podría ser así?—dijo 
con seriedad. 
—¿Sois tan estúpido, (excusadme si 
os hablo con esta l i anquczaj, que pres-
tá is fe á semejante cómica? Admitien-
do que ella haga la terca, no es sino 
para conseguir mejor su objeto: co-
nozco á los hombres: sabedlo: el conde 
es también un estúpido. 
Felipe, atónito, la escuchaba sin 
darse exacta cuenta de lo que le decía, 
pareciéndole casi imposible, 
— ¡Bien lo he comprendido!—excla-
mó Ju l i a .— ¡E l l a es la que me ha he-
cho robar el niño y estudia aipniu 
otra infamia para suprimirlo y despo-
sarse con Arnaldo! 
E l capitán no se contuvo más. 
—¿Pero excusadme, Julia; cómo es 
posible que se es ocurran tales ideas? 
Decid: ¿si os hubieséis enamorado del 
conde cuando estabais unida al barón, 
os hubiese pasado por la cabeza la 
idea de suprimir á vuestro marido y á 
vuestra hija para casaros con Ar -
naldo? 
J a m á s hubiera imaginado Felipe el 
efecto de estas palabras. Julia retroce-
dió como si hubiese visto las espectros 
de sus víctimas alzarse delante de ella, 
y lanzó un grito de terror balbuceando: 
—¿Que pensáis, qué, pués, pensáis? 
—Yo, yo no pienso nada,—respon-
dió Felipe turbado. 
—Sí, sí; es la segunda vez que me 
habláis del barón Costanzi. ¡Os com-
prendo, snbedlo! 
Después, avergonzada de su debili-
dad, irguióse y olvidando toda pru-
dencia, con los ojos inyectados eu bi-
lis y los labios blancos, convulsos: 
—A puesto á que es esa víbora la que 
os ha incitado contra mí ; vos también 
habéis sido embriagado como los otros, 
pero sabré castigar esa pérd ida que 
me roba la fortuna y el marido, que 
quería ponerme á su nivel. 
El ruido de la puerta que abrían, la 
hizo callar. Rosalía, alzando el "jior-
tier". anunció una visita. VA-A una se-
ñora anciana que se había interesado 
mucho por la desaparición del peque-
ño Güelfo, y que no faltaba nunca á 
venir á intbnnarse. de si se había des-
cubierto aluo. 
Julia se repuso ráp idamente y salió 
á su encuentro con la ronrisa en los 
labios. Felipe, todavía turbado, apro-
vechó la ocasión para retirarse. Salió 
del saloncillo con Rosalía, y una vez 
fuera, en tono más bien brusco, le dijo: 
—Quisiera á solas decirte dos pala-
bras. 
Rosalía le miró atónita, pero le con-
testó: 
—Venid á mi cuarto. 
En el corredor encontraron casual-
mente á Steuio. E l doméstico saludó 
con su aire acompasado y grave sin 
mostrar sorpresa al verlos juntos, pero 
siguiéndolos con la mirada, en la que 
se re t ra tó rápidamente una expresión 
singular, permaneciendo su rostro im-
pasible. 
Rosalía hizo pasar al capitán á su 
cuarto, y entrando ella á su vez cerró 
la puerta con llave. 
Estaba creída de que Felipe quería 
pedirla obtuviese para él una cita de 
la baronesa. 
Sabía que seguía enamorado de Julia, 
y que ésta, causada por la indiferencia 
de Arnaldo, no se mostraría mucho 
íiempo cruel. 
De ahí que una sonrisa contrajese sus 
labios mientras oiVecia una silla á Feli-
pe y le decía: 
—iQ;u' o u e ^ í ^ d^ mí? 
El la miró í i j á m e n t e , eual si quisiera 
leer en el íuudo de aquella conoíCücia. 
Rosalía pareció perder su tranqui-
lidad. 
—¿Por qué me miráis sin decirme 
nada?—preguntó tratando de emplear 
un tono descarado. 
—Estoy preguntándome si tú sigues 
siendo^sl mal genio de antes, 
—No os comprendo, capi tán. . . 
—Sabes que te conozco hace mucho 
tiempo: siempre has sido la sombra de 
Julia, su pérfida consejera. Tú fuiste 
quien la instigó á despacharme, á reirse 
de raí, cuando yo era un pobre mucha-
cho miserable, que no tenía otra rique-
za que la honradez y el corazón. 
Rosalía no pudo contenerse. 
—Pues bien, ¿tenéis acaso razón de 
quejaros de mi hostilidad pasada? 
Decidme, ¿no ha sido un bien para 
entrambos? 
Si Julia se hubiera encaprichado de 
vos no habr ía llegado á ser baronesa ni 
millonaria. 
Si hubiéseis sido amado por ella no 
la hubiérais abandonado, y ahora, aun-
que capilán, seríais un miserable car-
gado de deudas y quizás de familia. 
—Sería siempre un hombre honrado 
y Julia, hecha mi esposa, lo sería igual 
mente, y aun más si no sufría tu in-
llucncia. 
Rosalía hizo un gesto de indiferencia. 
—Julia no tenía necesidad de mí para 
desarrollar sus instintos. Es el vicio en-
carnado, y si hoy no estuviese tan es-
en el que tiene constantemente 
en el ñimoso calzado para campo 
contruiclo en so renorubnula fá-
brica propia. 
PORTAJES Í>E Í^UZ 
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tupidamente enamorada del hombre 
que es su marido... 
—¡Ah! ¿Se ha enamorado verdadera-
mente del conde? 
—Hasta la locura. Har í a cualquier 
disparate por él. 
Felipe miróla fijamente. 
—Hasta procurar desembarazarse de 
su primer marido y de su hija, ¿no es 
verdad? 
Rosalía no pudo resistir el relámpago 
de aquella mirada: no esperaba aquel 
ataque directo; así que se puso l ívida y 
se turbó . 
—¿Qué decís?—balbuceó. 
—¿No es esa la verdad? 
—No, no, 
—¿Osaríais negar que Julia era ya la 
amante del conde cuando aún vivía el 
barón? 
— Niego — respondió Rosalía reco-
brando su audacia. 
—iMientesl Pero á mí no me enga-
ñas; sé que el conde frecuentaba la casa 
antes de aquella muerte. 
—¿Y qué? Esto no quiere decir que 
fuese el amante de la baronesa. 
—¿De qué enfermedad murieron el 
barón y su hija? 
Rosalía procuró tomar la cosa á 
broma. 
—¿Sabéis que me estáis interrogando 
como un juez instructor? iY si rehusar» 
responderos? 
—Me informaría de otra manera. 
D I A R I O D E L.Á MARINA-Edic ión de la tarde-Mayo 8 da 1903. 
Pobres estamos hoy de noticias. 
Teuíamos im tema, que respondía á 
una actualidad, cual era Las grandes 
cortesanas, refiriendo el argumento y 
ciertas circunstancias de su estreno en 
Madrid. 
Pero, ya lo ven ustedes, la empresa 
de Albisu, por razones que en otro l u -
gar explicamos, se ha visto obligada á 
aplazar el estreno de esta obra—una 
opereta de corte francés—para la eu-
trante semana. 
La suspensión no menoscabará el lu-
cimiento del espectáculo por ser la de 
hoy la noche favorita de las familias 
de nuestra sociedad para acudir al afor-
tunado teatro. 
Basta la circunstancia de ser viernes, 
dia de moda en Albisu, como el más 
poderoso de los incentivos. 
* 
Acabamos de leer, con el mayor 
agrado, esta simpática nueva. 
uLa culta señorita Mercedes Gálvez, 
hija del respetable caballero señor José 
María Gálvez, ha sido pedida en ma-
trimonio por el doctor señor Juan Ga-
l le í t i . " 
La enhorabuena afectuosísima, 
* * 
Un éxito brillante ha sido la fiesta de 
anoche en el colegio San Agustiu, 
La concurrencia, muy numerosa, 
componíase, en su mayor parte, de fa-
milias pertenecientes á la buena socie-
dad habanera. 
Damas distinguidísimas, cuyos nom-
bres son siempre un honor para las cró-
nicas elegantes, esmaltaban y enalte-
cían el selecto concurso. 
E l programa, que empezaba con un 
concierto por una banda mili tar ameri-
cana y concluía con un discurso del 
respetable sacerdote agustino Reveren-
do Padre O'Donuell, se cumplió en to-
das y cada una de sus partes. 
E l clou de la noche fueron los cua-
dros vivos de las tres virtudes. 
E l de la Fe, por Juan Viguau; el de 
la Esperanza, por Julio Durerg; y el de 
la Caridad, por Manolin Hierro y Juan 
Maristany. 
Miembros todos los citados de la So-
ciedad Dramática del Colegio. 
El último cuadro resultó, en realidad, 
espléndido. 
También fué muy aplaudida la re-
presentación de Sueño Dorado, la di-
vertida comedia de V i t a l Aza, por los 
jóvenes Miguel Calparzoro, Francisco 
Ordoñez, Juan Giquel, Ernesto Louga, 
Alfredo Zayas y Juan Gelats, activó y 
entusiasta secretario éste de la Socie-
dad Dramática, organizadora de la ve-
lada. 
La parte coral, por los alumnos del 
Colegio, y la recitación de unos bellos 
versos, por el doctor Baralt, completa-
ron la amenidad de la fiesta, 
¿Cuándo es la otra? 
Es la pregunta que todos se hacían 
al salir anoche del colegio San Agus-
tín, 
Una pregunta que envuelve, en cier-
to modo, un elogio. 
* 
'.>«• - » * 
Llega á nuestras manos la invitación 
para el baile de las flores que ofrece el 
domingo, en nuestro gran teatro Na-
cional, la rica é importante Asociación 
$6 Dependienles. 
No faltaremos. 
Tienes hoy un año más 
os decir, un año menos 
de vida pero te quedan 
lo menos, noventa, Sergio. 
Que se lo pido al que puede 
concedértelos, sospecho, 
que no puedes ni dudarlo, 
sabiendo lo que te quiero. 
Que si lloras días malos 
6 los celebras por buenos, 
te acompaña con el alma 
el más fiel de los afectos. 
El más fiel porque se inspira 
en abnegados extremos 
el que diera por tu dicha 
las venturas de los cielos, 
En el cariño que brota 
del corazón de los buenos, 
para fundirse en el alma 
con los más puros afectos. 
Por eso yo, que en tus Días 
como quisiera, no puedo 
darte joyas y preseas 
que son del rico el obsequio, 
Allá te envío esta trova 
de mi laúd que ya viejo, 
empolvado, triste y roto, 
a pulsar por tí me atrevo. 
¡Que Dios te guarde! Y el día. 
que cuentes los que yo tengo, 
puedas aun dé la mano 
llevar á tu pobre viejo, 
A gozar de la alegría 
de acompañar en sus juegos, 
en un bogar bendecido 
á tus hijos á sus nietos, 
JOSÍÜ DE FRANCO. 
Mayo 8 de 1893. 
Siempre, aunque sea en una c á r c e l 
Hay un r i ncón ignorado 
Do alguna vez se ha gozado 
U n instante de placer; 
Y al dejarlo para siempre 
Conociendo que le amamos, 
U n ad iós t r is te le damos, 
Sin saber decir poi q u é . 
ZORRILLA. 
Bello, risueño, poético y encantador 
es el lugar donde está situado el Laza-
reto, y á lo bello se une que se disfruta 
de una temperatura sana y agradable. 
Si todos en general no ansiáramos 
llegar al término de nuestro viaje, si 
algunos no entrevieran tras este destie-
rro, quedar más ó menos en el peor de 
Triscornia, sería cosa de agradecer 
nuestra venida aquí, como natural des-
causa á los diez y seis días de un viaje, 
monótono por demás, que sino cansa el 
cuerpo, doble el espíri tu. 
Pero no, aunque admiremos el pano-
rama que se presente á nuestra vista, 
aunque agradezcamos las continuas de-
ferencias, atenciones y amabilidad del 
doctor Milanés, director del Lazareto, 
aunque nos distraiga la movilidad con-
tinua del Administrador encargado del 
mismo Mister Pinkuay y escuchemos á 
diario su magnífico fonógrafo, aunque 
estemos bien cuidados y atendidos por 
el personal de la Compañía, no pode-
mos menos de considerar esto como 
unaprisión, á la que al marchar, tendre-
dremos que dedicar nuestro recuer-
do, porque en todas partes, lo mismo 
en el palacio del poderoso que en la 
choza del mendigo, hay momentos que 
no se pueden olvidar, que se imprimen 
en el alma y en ella permanecen eter-
namente. 
Y por siempre quedarán impresos en 
las nuestras los dias que pasamos aquí, 
y al llegar al término de nuestro viaje 
ó regresar á nuestros hogares, al escri-
bir algunos á sus familias ó estrechar 
los otros á los seres queridos, el nom-
bre de Mariel ocupará lugar preferente 
en nuestras descripciones. 
Porque si en él hemos padecido la 
nostalgia natural y propia del deseo no 
satisfecho, en cambio hemos gozado 
momentos de verdadera calma y tran-
quilidad al par que de felicidad rela-
tiva. 
Y estos momentos son los que, co-
mo dijo el inmortal Zorrilla, se recuer-
dan y se aman siempre, cualquiera que 
sea el lugar donde se gocen. 
JOSÉ MARÍA PEÓN. 
EN EL FRONTON 
Algo más reñidos, aunque aparente-
mente no tan bien casados como otros 
anteriores, fueron los partidos de ano-
che. El público era azul en toda la lí-
nea, pero el desconcierto al final, del 
delantero de ese color, dió la victoria á 
los blancos, Petit y Michelena, quedan-
do sus contrarios, Cecilio y Abando, en 
23: el partido era á 25 tantos. 
La primera quiniela fué reñidísima, 
como debieran ser todas, ganándola 
Trecet. 
El segundo partido jugado por Urres-
t i y Trecet, blancos, contra Isidoro y 
Arnedillo, lo ganaron los segundos: to-
dos jugaron muy bien, hasta Urresti, 
sobresaliendo Trecet. Los azules llega-
ron á 30 cuando sus contrarios tenían 
28 tantos. 
* 
Ganó Abadiano la segunda quiniela. 
PARTIDOS Y Q U I N I E L A S 
para el domingo 10, á la una de la 
tarde. 
Primer partido, á 30 tantos. 
Isidoro y Abando 
contra 
Eloy y Navarrete. 
Primera quiniela, á 0 tantos. 
Mácala, Trecet, Eloy, Navarrete, 
I rún y Abando. 
Segundo partido, á 30 tantos, 
Cecilio y Trecet 
contra 
Mácala y Arnedillo. 
Segunda quiniela, á G tantos. 
Machín, Cecilio, Yurri ta , Isidoro, 
Michelena y Petit. 
En La Moderna Poesía, Obispo 135, 
se han recibido ejemplares de los l i -
bros siguientes que son de mucha actua-
lidad. 
Lonis Kbune.—La Nueva Ciencia de 
curar ó enseñanza de la unidad de las 
enfermedades y su curación sin medi-
camentos y sin operacioues basada cu 
ella. 
Louis Khune.—Libro de enseñanza 
de la expresión del rostro ó el nuevo 
arte de revisar para conocer el estado 
de la enfermedad sobre la base de pro-
pios experimentos y descubrimientos, 
David F. Schloss.—Sistema de remu-
neración industrial. 
Carlota M, Braemé—Un corazón des-
trozado, 
A través de la América del Sur, ex-
ploración de los bermanos Reyes, 
LOUVEE 
SAN RAFAEL 22 
Acaba de recibir espléndido sur-
tido eii sombreros modelos Franceses para señoras y niñas, como 
tainhien los elegantes Canotlers para mañana. 
Sayas de seda, blusas, trajes, cinturones, mitones, aplicacio-
nes, medias, llores y corsés rectos últ imos modelos 1903, 
EL NUEVO LOUVRE 
TELÉFONO X U M . 1034 
£ S 2 
C 805 10t-? 
CRONICA BE POLICIA 
E N UNA F A B R I C A D E C I G A R R O S 
Al estar trabajando en una máquina 
de hacer cigarros en la fábrica JEí Üiboney 
establecida en el paseo de Carlos I I I , 
tuvo la desgracia, el operario pardo José 
Santa Coloma, de causarse una herida por 
avulsión como de ocho céntimetros de 
extención en la cara interna del brazo 
derecho. 
El paciente fué asistido en el Centro 
de Socorro del segundo distrito, siendo 
calificado su estado de pronóstico grave, 
M A L T R A T O D E O B R A 
El sargento de policía, señor Ventura, 
detuvo ayer al blanco Amado Montene-
gro, vecino de la calle de Paula 106, por 
haberlo sorprendido en los momentos que 
estaba maltratando de obra á la metetriz 
Hortensia García, domiciliada en San 
Isidro número 62, y en circunstancias de 
transitar esta en coche por la expresada 
calle. 
E l detenido quedó en libertad provi-
sional mediante fianza de veinte y cinco 
pesos que prestó para responder á su 
comparendo ante el Juez Correccional 
del distrito. 
E N R E G L A 
Durante la noche de ayer encontrándo-
se recogido en su domicilio don Juan 
Noa, del comercio y vecino de Máximo 
Gómez 113, sintió pasos por el tejado de 
la casa y al abrir la puerta para ver quien 
era, sintió en aquellos momentos dos dis-
paros de revolver, sin que pudiera saber 
quien los hiciera. 
Practicado un registro en toda la casa 
no se encontró persona alguna. 
CHOQUE Y LESIONES 
La morena Andrea Gómez y Ramos,1 
lavandera y vecina de Economía núme-
ro 39, fué detenida por el vigilante nú-
mero 621, á causa de acusarla el pardo 
Blas González, de haberle roto varias 
piezas de ropa y un par de zapatos, á vir-
tud de un disgusto habido entre ambos; 
La acusada ingresó en el Vivac. 
ROBO 
A l regresar ayer á su domicilio la seño-
ra doña Filomena Silva Caldíls, encontró 
que había desaparecido un balaustre de 
la ventana y que de su habitación le fal-
taba una jaula con un cardenal, un corte 
de saya de alpaca y cinco pesos plata. 
La policía trabaja en el esclarecimiento 
de este hecho. 
TRES M U Ñ E C A S 
A l quedarse abieria la puerta principal 
de la casa Acosta n° 32, hurtaron de la 
sala seis muñecas de biscuit que estaban 
encima, de una consola, valuadas aquellas 
en tres centenes. 
Se ignora quien sea el ladrón, 
H U R T O 
En la calle de Antón Recio, frente al 
n- 59, fueron ocupadas cuatro barras de 
catre, que un pai-do desconocido, que lo-
gró fugarse, había hurtado en el estable-
cimiento de ropas calzada de Belascoaín 
ni? 642. 
Se dió cuenta do este hecho al Juez 
competente. 
UNA B O F E T A D A 
La mérétriz Eva Miló, doniieiliada en 
Paula n-92 se querelló cantra el blanco 
Nicolás Daponte, residente en la calle dé 
San Pedro n'.' 12, dr haberle dado una bo-
fetada. 
Detenido el acusado, fué remitido al 
Vivac para su presentación ante el Juez 
competente. 
R I F A " C H I F F A " 
E l vigilante núm" 268 presentó ayer 
en la tercera Estación de Policía el asiá-
tico Sixto Aman, vecino del eallojón Ge-
neral Casas nv 1, al que detuvo en los 
momentos que salía de la casa Aguila 
n" 116 A, por dedicarse á la expendieión 
de la rifa ChiJ/'á. 
F R A C T U R A G R A V E 
El doctor Jiménez Ausley asistió á la 
blanca doña Josefa Rojas de Gener, veci-
na iJe NcptuhO n? 238, de la fractura 
completa (leí húmero derecho, por su ter-
cio superior, de pronóstico grave. 
Dicha lesión la sufrió casualmente al 
caerse en la vía pública. 
ta noche, noche de moda, los carteles 
de nuestro teatro de la zarzuela. 
María Daniel, que ejecuta en la obra 
unos bailables muy bonitos, sufrió ayer 
vla dislocación de un pie. 
He ahí la causa única, y por cierto 
muy sensible, de la suspensión. 
E l programa se ha modificado en es-
ta forma: 
A las ocho: La Chávala. 
A las nueve: M Dios Grande. 
A las diez: San Juan de Luz. 
Función corrida. 
LAS PALMAS ACADÉMICAS.—Mlle. 
Léonie Olivier, directora del Colegio 
Francés, acaba de recibir del señor M i -
nistro de Francia en la Habana el 
aviso de su nombramiento de Officier 
d1 Académie, que el señor ministro de 
Instrucción Públ ica le encarga notifi-
que á la interesada, remitiéndole el 
diploma que acredita tan honrosa dis-
tinción. 
Con las felicitaciones del represen-
tante de su nación, reciba. Mlle Olivier 
las del DIARIO DE LA MARINA. 
EXTRAORDINARIA FUNCIÓN. —Para 
está noche anuncia Mr. Canihac, el fa-
moso domador de fieras, una extraordi-
naria función en el bonito Circo-teatro 
Cuba. 
Presentará nuevos trabajos con el 
oso blanco, los leones, las serpientes 
boas, los monos, las hienas y la terrible 
pantera í¿Kat i . " 
Una vez más aconsejamos al público 
no pierda la oportunidad de i r á ad-
mirar los trabajos que ejecuta Mr, Ca-
nihac con su '•'aterradora" compañía. 
Para la mat inée del domingo reina 
gran animación cu el mundo infanti l 
para asistir. 
Ya hay pedidas gran número do l o -
calidades. 
ALHAMERA,—Antes, en y después 
del , la obra de la temporada y en 
donde sus autores los señores, Vil loch y 
los hemíonos Robrcfío han conquistado 
un nuevo triunfo, cada día lleva más 
concurrencia al popular teatro Alham-; 
bra. 
Una de las escenas que más aplaude 
el público es la de "los chismecitos'',, 
escena en que la s impática Eloísa 
Trias, la graciosa joven Teresita Gon-
zález, la Velasco y Carmen Betan-
court, desempeñan muy bien sus pa-
peles. 
Hoy, á primera hora, ivh Antes, en 
y después del completando el pro-
grama la bonita zarzuelita E l santo de 
resorfe,á las nueve, y Arriba las ena-
guas, á las diez. 
LA NOTA FINAL.— 
Se habla de duelos en presencia de 
un médico: 
—¿Usted, doctor—le preguntan—se 
ha batido alguna vez? 
—No, señor. ¿Para qué! Así como 
así, yo no habr ía dé experimentar nin-
guna sensación matando á u n hombre... 
Espectáculos 
EN ALBISU,—Se aplaza para la se-
mana próxima el estreno de Las gran-
des cortesanas, que anunciaban para es-
TEATRO NACIONAL—Gran match de 
carambolas entre los campeones Ba-
r u t el—francés—y Vázq ue z—esp afi ol. 
— A las ocho y media. 
TEATRO PAYRET.—Exhibición por 
tandas del magnífico Bioscopio.—A 
las ocho, á las nueve y á las diez,—Sor-
prendentes y maravillosas vistas 
TEATRO ALBISU;—Función corrida-
A las ocho.—Primero: La Chávala. 
—Segundo: El Dios Grande.—Tercero: 
San Juan de Luz. 
CIKCO-TEATRO CUBA.—Gran Compa-
ñía de Variedades y colección de fieras. 
— A las ocho—Sorprendente función 
para hoy. El domingo gran matinée á 
las dos. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8'15: 
Antes, en y después — A las 9'15: 
E l santo de rasorte—A las 10715: A r r i -
ba las enaguas. 
TEATRO MARTÍ.—No hay función. 
FRONTÓN JAI-ALAI.—Domingo 10— 
Partidos y quinielas .—A la una. 
TESRP:NOS DE ALMENDARES.—Car-
los III,—Desafío de pelota entre los 
clubs Almendares y Domingo 
10—A las 2. ^ n r EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano l l b 
—Cincuenta vistas de París . 
Pérdida 
Se suplica á la persona que haya encontrado 
un plano en papel tela, de media va}a. .^pre-
sentando varios aparatos de roaq«na«9f¿5 
sirva devolverlos en la Adimmst rac ion de este 
p e r i ó d i c o , donde se le g r a t i ñ c a r á . -No J * * - ^ 
valor alguno para otra persona que no sea. su 
d u e ñ o . c 810 n-S3m±__ 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular de mediana edad para 
dormir en el acomodo. Revillagigedo lo; si no 
tiene referencias que no se presente. 
4390 
D 
E U N COCHE D E P L A Z A SE H A E X T R A -
.viado una maleta que contiene algunos do-
cumentos de i n t e r é s para su d u e ñ o ü n i c a m e n -
msnte. Se gra t i f i ca rá generosamente á la per-
sona que entregue dieba maleta aunque este 
abierta en el Hote l F lor ida , Obispo 23. 
4403 l-tS-3m9 
ASOCIACION EE DEPENDIENTES 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA. 
Sección de Recreo y Adorno. 
SECRETARIA 
Esta Secc ión debidamente autorizada por la 
Junta Direc t iva , ba acordado la c e l e b r a c i ó n 
del t radicional B A I L E D E LAS FLORES en la 
noche del d í a 10 del actual en el Gran Teatro 
Nacional , siendo requisito indispensable para 
asistir á él , la p r e s e n t a c i ó n á la Comis ión de 
Puerta, del recibo del actual mes. . . 
Se recuerda que es t á vigente la d ispos ic ión 
de la A lca ld í a Munic ipa l respecto á_la no asis-
tencia de n iños menores de ocho añoe á esta 
clase de fiestas. 
La Sección no p e r m i t i r á el acceso al locaba 
las personas que por su traje desdigan de la 
cul tura , así como h a r á re t i rar de los salones, 
sin necesidad de dar explicaciones á toda per-
sona que crea inconveniente ó altere el orden, 
para lo cual es tá autorizada por el Reglamen-
to. 
Habana 7 de Mayo de 1903. 
E l Secretario, José Noya. 
4340 3t7-lml0 
Una esquina, acabada de fabricar 
Oran punto para bodega, Infanta y Maloja, 
en Capellanes la llave. I n f o r m a r á n Neptuno 
y Espada, p a n a d e r í a . 4184 4a-6 
OBISPO 54 
Se solicitan 2,099 personas présbi-
tas, miopes, hipcrinetropes ó con 
cualquier otro defecto visual, para 
facilitarles lentes de primera clase á 
precios de fábrica. 
Se gradúa la vista gratis. 
c 802 26t-5 
tomados á medida sin retoque. Aguacate 69, 
altos. 3280 26a 8 Ab 
CENA EN "EL JEREZANO" 
Esta «oche, hasta la una 
CENA por 40 cts. 
M A Y O 8 
Ropa vieja. 
Ar roz blanco. 
Pescado Zubiza. 
Postre, pan y café. 
U n vasito de vino Rio.ja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay t í q u e t s á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p . g . Abonos desde $18 plata. 
Gaspacho fresco á todas horas. 
PRADO 102. Te lé fono 156. 
3190 26t-7 in4-S Ab 
O 
para una industria de importancia en 
el campo, uu socio con un capital de 5 
á $8,000. Iníormará el Administrador 
de este Diario. 
c 765 1 M y 
T X j 1 " ^ Me encargo de matar el C O M E J E N 
O -Ui-i en casaS) pianos, muebles, carruajes y 
dondg quiera que sea, garantizando la o p e r a c i ó n 
40 ANOS de p r á c t i c a . Recibe avisos en la A d -
min i s t r ac ión de este p e r i ó d i c o y para m á s pron-
t i t u d en m i casa. Por Correo en el CERRO, 
callo, de SANTO TOMAS N. 7, esquina 
á. Tul¡pán."Kafael Pérez. 
3175 30a A6 31d AS 
. . « ^ N O R A S : O I D O T I 
Después del Balance. 
(íALIANO ESQUINA A SAN RAFAEL 
pone en conocimiento de su numerosa clientela, que es todo el pueblo cu-
bano, que ha recibido y puesto á La venta las nuevas colecciones de géneros 
de verano, que serán únicas en la Habana. 00MP0NENLAS: 
Organdíes de Malouse de fondos y Rayas. Muselinas Suizas de color y 
bordadas. Céfiros franceses á cuadros y listas. Muselinas de Cristal 
color eiuero y blancos. Batistas Imperiales en todos colores. 
Además 5.000 piezas OLAN DE HILO; pero hilo puro, fino de todos colo-
res, para vender ¡¡á 15 centavos, á 15 centavos plata!! 
Sobre este artículo, llamamos la atención porque su precio es de 20 y 
25 centavos, y los que muchos colegas tienen á 15 centavos son de algo-
dón ó unión. Los que "LA CASA GRANDE" vende en todas cantidades á 
15 centavos se garantizan de hilo puro. 
En artículos de sedería se recibió la ¡MAR! Encajes tropicales. Tiras para pi-
D. Cintas de mucha fantasía y muchas cosas bonitas. que y 
DIRECTORIO GENERAL PARA VESTIR A LA MODA: 
A G 
C 6ó9 
TELEFONO 1424 GALIAN0 Y SAN RAFAEL 
i i ra- POCO 
MIS LAGRIMAS. 
I . 
Una vez que lloré, siendo muy niña 
disputando juguetes á mi hermano * 
llegó mi padre, apaciguó la riña, 
y enjugóme los ojos con su mano. 
I I . 
Mujer ya, un amor que era mi anhela 
perdido, lo lloré con alma loca, * 
mi padre me besó, y me dió consuelo 
mis lágrimas bebiendo con su boca. 
I I I . 
Hoy lloro sin cesar. Mi padre ha muer» 
El dolor en mis ojos ha hecho ríos, (to, 
y está mi corazón como un desierto..» 
¡Ya nadie secará los ojos mios! 
Cándida Jiménez Cazarla. 
Tiiiía para escrltír sote el vidrio. 
Fórmula sencillísima. Disuélvanse 20 
partes de resina y una de azul de meti-
leño en 150 partes de alcohol,- fúndanse 
separadamente 35 partes de bórax en 250 
de agua y mézclense ambas composicio-
nes separadamente. 
i m m i 
(Por Eduardo García.) 
i r á G. Gis. 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una bella y simpár 
tica señorita de la calle de Cristo. 
Jeroiliflco coinurliiriio. 








(Por Juan Nadie.) 
1 2 3 4 5 6 7 
1 6 2 3 5 6 
7 6 5 3 7 
3 5 6 7 
2 4 6 
1 6 
4 
Sustituir los números por letras para 
obtener en cada línea horizontalmentej lo 
siguiente: 
1 Nombre de varón. _ 






(Por Juan Nadie.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t f t t t 
t t t 
t 
Sustituyanse las cruces por letras para 
formar en cada línea, horizontal y verti» 
cálmente, lo siguiente: 
X Consonante. 
2 Dos. 
3 Tiempo de verbo. 
4 Nombre de mujer. 
5 Apellido. 
ó Parte del ave. V 
7 Vocal. 
C n a M o . 
(Por Juan de Lanas.) 
• • • • " 
• • • q 
• • • • 
• • • á 
Sustitííyanse los signos por letras paí^ 
formar en cada línea, horizontal y vertí-» 
cálmente, lo siguiente: 
1 Nombre de varón. 
2 Fenómeno atmosférico. 





A l anagrama anterior: 
L U C I N D A M A R I L . 
A l jeroglífico anterior: 
DEP-EN-DI-EN-TES. 
A la charada anterior: 
PATAGOIUULLO. 
A l rombo anterior: 
J 
P U A 
P U L Q A 
J U L I A N A 
A G A T A 
A N A 
A 
A l segundo: 
L 
C A I 
L A U R A 
I R A 
A 
Al cuadrado anterior: 
L O C A L 
O T E R O 
C E N A R 
A R A D O 
L O R O S 
iaprents y Estereotipia del DIARIO M LA MAKINA. 
